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XIV Internacional Congreso del Derecho Canónico 
„Administración en Derecho Canónico”.  
Varsovia del 14 al 18 de septiembre del 2011
En los días 14 – 18 de septiembre del 2011 en la Facultad de Derecho 
Canónico de la Universidad Cardinal Stefan Wyszyński en Varsovia tenía lugar 
XIV Internacional Congreso del Derecho Canónico titulado: „Administración en 
Derecho Canónico”. Al principio tomó la palabra prof. Józef Wroceński – Decano 
de la Facultad de Derecho Canónico. Luego tomaron la palabra (intervenciones 
de acogida) Card. Kazimierz Nycz, Mons. Celestino Migliore, Nuncio Apostólico 
en Polonia, Mons. Józef Kowalczyk, Primado de Polonia, prof. Patrick Valdrini, 
Presidente Consiglio Internationalis Iuris Canonici Promovendo, Rector de la 
Universidad Cardinal Stefan Wyszyński en Varsovia prof. Henryk Skorowski.
En la primera sesión tenían lugar tres relaciones: Mons. Juan Ignacio Arrieta 
Ochoa de Chinchetru, „Lo sviluppo del diritto amministrativo nel vigente sistema 
canonico, prof. Józef Krukowski „I fondamenti del diritto amministrativo nella 
Chiesa”, prof. Carlo Fantappiè: „L` amministrazione nella Chiesa tra il Corpus 
Iuris Canonici ed il Codex del 1917”, prof. Alejandro W. Bunge: La admnistración 
en la Iglesia después del Código de 1917”. Más tarde los profesores presentaron 
comunicados en varios grupos linguísticos:
En placo:
-  „Pierwsze seminaria duchowne w Polsce – recepcja dekretu Soboru 
Trydenckiego o Seminariach” – Prof. Janusz Gręźlikowski;
-  „Rzymskie źródła kanonicznego pojęcia dyspensy” – dr Piotr Sadowski;
-  „Rozróżnienie «forum externum», «forum internum» i «forum conscientiae» 
niezbędnym kryterium prawnej waloryzacji klauzuli «actu formali ab 
Ecclesia catholica deficere»” – Prof. Andrzej Pastwa;
-  „Nakaz karny: pojęcie i charakter” – Dr Zbigniew Tracz.
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En italiano:
-  „La sufficienza delle grazie a tutela dell`indagato nel procedimento 
amministrativo extragiudiziale ex can. 1717, in particolare nei casi aventi ad 
oggetto la commissione dei delicta graviora” – Prof. Antonio Intergugulielmi;
-  „Propuestas latinoamericanas en torno a la administarción de la Iglesia en la 
codificación del derecho canónico” – Prof. Carlo Salinas Araneda;
-  „I non battezzati come destinatari di atti amministrativi singolari” – Prof. 
Burkhard Josef Berkmann;
-  „Il concetto amministrativistico di `efficacia: linee evolutive” – Prof. Paolo 
Gherri.
En inglés:
-  „Medieval canonical sources and categories of the singular administrative 
acts, particulary in the 11 th – 13 th century canon law collections” – Prof. 
Szabolcs Anzelm Szuromi;
-  „The imact of the Motu proprio Omnium in mentum on the interpretation and 
application of CIC can. 129” – Prof. David-Maria Jaeger;
-  „Diocesan bishops and their executive power regarding the admission to 
cartain sacraments” – Prof. Hugo Adrian von Ustinov;
-  „Cura Animarum and Canonicity: The Government of Dioceses and Episcopal 
Conference” – Prof. Jean Paul Durand.
En la segunda sesión se presentaron tres siguientes relaciones: prof. Salvatore 
Berlingò „Funzione amministrativa ed uffici ecclesiastici”, prof. Józef Wroceński 
„Potestà amministrativa ordinaria propria e vicaria”, prof. Stephan Bernard 
Haering „Delegated power and the power in virtue of special prerogatives”.
En la tercera sesión presentaron siguientes relaciones: prof.ssa Francisca Pérez-
Madrid „Acto administrativo”, prof. Olivier Echappé „I procedimenti”, prof. 
Damián Guillermo Astigueta „L` applicazione di sanzioni in via amministrativa”. 
Después los profesores presentaron comunicados, entre otros:
En italiano:
-  „La ragionevolezza dell`atto amministrativo” – Prof. Chiara Minelli;
-  „Il valore del silenzio nel procedimento amministrativo canonico” Prof. 
Alesio Sarais;
-  „L` attività amministrativa nel diritto canonico” – Prof. Franco Bolognini;
-  „L` attività amministrativa della Conferenza Episcopale Portoghese” – Prof. 
Manuel Saturino Da Costa Gomes;
-  „Governo ecclesiastico e funzione amministrativa” – Prof. Fernando Puig;
-  „I decreti amministrativi e i decreti giudiziali in relazione alla nozione di 
«decretum extra iudicium» del can. 1341 § 1” – Prof. Davide Salvatori;
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-  „Amministrazione dei beni temporali come atto di governo” – Prof. Yuji 
Sugawara;
-  „L` esercitazione della potestà esecutiva nella Chiesa patriarcale. Caso 
concreto: can. 82 § 1, 1 CCEO” – Prof. Andriy Tanasiychuk.
En español:
-  „La función administrativa y los instrumentos flexibilizadores en el 
ordenamiento canónico” – Prof. Juan Fornés;
-  „La declaración canónica de idoneidad para la enseñansa de la religión católica 
y su relevancia en el derecho estatal” - Prof. Montserat Gas Aixendri;
-  „Forma escrita de los actos administrativos” – Dr Tomasz Białobrezski;
-  „Los actos administrativos en el C.I.C. Características y clasificación” – Prof. 
Aurora López Medina.
En la cuarta sesión los profesores han expuesto los siguientes exposiciones: 
prof. Kurt Martens „I sistemi di vigilanza e di controlla”, prof. Javier Canosa 
„La tutela giurisdizionale”. Por la tarde en la quinta sesión tomaron la palabra, 
prsentando sus trabajos científicos:  prof. Mirosław Sitarz „Atto amministrativo 
canonico e ordinamento statale”, prof. Helmuth Pree „Usefulness of civil 
instruments in ecclesiastical adinistration: possibilities and limitatios”. Este día 
termnió en la Catedral de Varsovia y Santa Misa presidida por el Card. Kazimierz 
Nycz, Metropólita de Varsovia.
En el último – quinto día del Congreso – sexta sesión fue presidida por prof. 
Patrick Valdrini. Prof. Valdrini presentó los resltados de elecciones del Consiglio 
Internationalis Iuris Canonici Promovendo. La relación conclusiva fue presentada 
por prof. Wojciech Góralski „Amministrazione nella vita della Chiesa”.
Saludos finales presentaron: prof. Józef Wroceński y prof. Patrick Valdrini, 
quienes clausuraron XIV Internacional Congreso del Derecho Canónico.

